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9:00 p.m.
Cantata 58 - "Ach Gott, wie manches
Herzeleid"
Ich bin vergnügt in meinem Leiden
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)
Madeleine Wething, violin
Cantata 78 - "Jesu, der du meine Seele" 
Nun du wirst mein Gewissen stillen
 
 
Candace Crawford, oboe
Cantata 63, "Christen, ätzet diesen Tag"
Gott, du hast es wohl gefüget
 
Candace Crawford, oboe
Break
Chanson d’amour Gabriel Fauré 
(1845-1924)
Clair de Lune  
Fleur Jetée 
Gretchen am Spinnrade Franz Schubert 
(1797-1828)
Bella siccome un angelo Gaetano Donizetti
(1797-1848)
In uomini, in soldati Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)
Bei Männern, welche Liebe fühlen
Amabel Gerald Finzi
(1901 –1956)
Break, Break, Break Michael Lewis 
(b. 1991)
Michael Lewis, piano
7UDQVODWLRQV
&DQWDWD$FK*RWWZLHPDQFKHV+HU]HOHLG
,FKELQYHUJQJWLQPHLQHP/HLGHQ ,DPFRQWHQWLQP\VXIIHULQJ
Denn Gott ist meine Zuversicht. IRU*RGLVP\FRQILGHQFH
,FKKDEHVLFKHUQ%ULHIXQG6LHJHO ,KDYHWKHVHFXUHOHWWHUDQGVHDO
Und dieses ist der feste Riegel, DQGWKLVLVWKHILUPEROW
'HQEULFKWGLH+|OOHVHOEHUQLFKW WKDWHYHQ+HOOLWVHOIFDQQRWEUHDN
&DQWDWD-HVXGHUGXPHLQH6HHOH
Nun du wirst mein Gewissen stillen, 1RZ<RXZLOOVWLOOP\FRQVFLHQFH
So wider mich um Rache schreit, ZKLFKFODPRUVIRUYHQJHDQFHDJDLQVW
PH
Ja, deine Treue wird's erfüllen, <HV<RXUORYHZLOOIXOILOOLW
:HLOPLUGHLQ:RUWGLH+RIIQXQJ
EHXW
VLQFH<RXUZRUGEXLOGVXSKRSHLQ
PH
Wenn Christen an dich glauben, ,I&KULVWLDQVEHOLHYHLQ<RX
Wird sie kein Feind in Ewigkeit QRHQHP\ZLOOHYHU
$XVGHLQHQ+lQGHQUDXEHQ VWHDOWKHPRXWRI<RXUKDQGV
&DQWDWD&KULVWHQlW]HWGLHVHQ7DJ
Gott, du hast es wohl gefüget,   God, you have well accomplished,   
Was uns itzo widerfährt. what now has happened to us.
Drum laßt uns auf ihn stets trauen 7KHUHIRUHOHWXVDOZD\VWUXVWLQ
+LP
Und auf seine Gnade bauen,   and rely upon His grace,    
Denn er hat uns dies beschert, IRU+HKDVEHVWRZHGWKLVXSRQXV
:DVXQVHZLJQXQYHUJQJHW ZKLFKQRZZLOOGHOLJKWXVIRUHYHU
&KDQVRQG¶DPRXU /RYH6RQJ
J'aime tes yeux, j'aime ton front, ,ORYH\RXUH\HV,ORYH\RXUEURZ
Ô ma rebelle, ô ma farouche, RKP\UHEHOOLRXVRQHRKP\ZLOG
RQH
J'aime tex yeux, j'aime ta bouche ,ORYH\RXUH\HV,ORYH\RXUPRXWK
Où mes baisers s'épuiseront. ZKHUHP\NLVVHVH[KDXVWWKHPVHOYHV
J'aime ta voix, j'aime l'étrange ,ORYH\RXUYRLFH,ORYHWKHVWUDQJH
Grâce de tout ce que tu dis, JUDFHIXOQHVVRIDOOWKDWZKLFK\RX
VD\
Ô ma rebelle, ô mon cher ange, RKP\UHEHOOLRXVRQHRKP\GHDU
DQJHO
Mon enfer et mon paradis! P\KHOODQGP\SDUDGLVH
J'aime tout ce qui te fait belle, ,ORYHDOOWKDWPDNHV\RXEHDXWLIXO
De tes pieds jusqu'à tes cheveux, IURP\RXUIHHWXSWR\RXUKDLU
Ô toi vers qui montent mes vœux, RK\RXWRZDUGVZKRPULVHVP\
GHVLUHV
ÐPDIDURXFKH{PDUHEHOOH RKP\ZLOGRQHRKP\UHEHOOLRXV
RQH
&ODLUGH/XQH /LJKWRIWKH0RRQ
Votre âme est un paysage choisi <RXUVRXOLVDFKRVHQODQGVFDSH
4XHYRQWFKDUPDQWVPDVTXHVHW
EHUJDPDVTXHV
FKDUPHGE\PDVTXHVDQG
EHUJDPDVTXHV
-RXDQWGXOXWKHWGDQVDQWHW
TXDVL
SOD\LQJRQWKHOXWHDQGGDQFLQJDQG
DOPRVW
7ULVWHVVRXVOHXUVGpJXLVHPHQWV
IDQWDVTXHV
sad beneath their fanciful disguises. 
7RXWHQFKDQWDQWVXUOHPRGH
PLQHXU
:KLOHVLQJLQJLQDPLQRUPRGH
/¶DPRXUYDLQTXHXUHWODYLH
RSSRUWXQH
RIORYHWKHFRQTXHURUDQGRI
IDYRUDEOHOLIH
,OVQ¶RQWSDVO¶DLUGHFURLUHjOHXU
ERQKHXU
WKH\GRQRWKDYHVHHPWREHOLHYHLQ
WKHLUKDSSLQHVV
(WOHXUFKDQVRQVHPrOHDXFODLUGH
OXQH
DQGWKHLUVRQJLWPLQJOHVZLWKWKH
OLJKWRIWKHPRRQ
$XFDOPHFODLUGHOXQHWULVWHHW
EHDX
:LWKWKHFDOPOLJKWRIWKHPRRQVDG
DQGEHDXWLIXO
4XLIDLWUrYHUOHVRLVHDX[GDQVOHV
DUEUHV
ZKLFKPDNHVWKHELUGVGUHDPLQWKH
WUHHV
(WVDQJORWHUG¶H[WDVHOHVMHWV
G¶HDX
DQGPDNHVWKHIRXQWDLQVVREZLWK
HFVWDV\
/HVJUDQGVMHWVG¶HDXVYHOWHVSDUPL
OHVPDUEUHV
WKHWDOOVOLPIRXQWDLQVDPRQJWKH
PDUEOHVWDWXHV
)OHXU-HWpH 'LVFDUGHG)ORZHU
Emporte ma folie Carry away my madness
Au gré du vent, DWWKHZKLPRIWKHZLQG
Fleur en chantant cueillie IORZHUSLFNHGZKLOHVLQJLQJ
Et jetée en rêvant. DQGGLVFDUGZKLOHGUHDPLQJ
- Emporte ma folie &DUU\DZD\P\PDGQHVV
     Au gré du vent! DWWKHZKLPRIWKHZLQG
Comme la fleur fauchée /LNHDIORZHUVF\WKHGGRZQ
Périt l'amour. SHULVKHVWKHORYH
La main qui t'a touchée 7KHKDGWKDWWRXFKHG\RX
Fuit ma main sans retour. VKXQVP\KDQGIRUHYHU
- Comme la fleur fauchée /LNHDIORZHUVF\WKHGGRZQ
     Périt l'amour! SHULVKHVWKHORYH
4XHOHYHQWTXLWHVqFKH 0D\WKHZLQGWKDWZLWKHUV\RX
O pauvre fleur, RKSRRUIORZHU
Tout à l'heure si fraîche DVKRUWWLPHDJRVRIUHVK
Et demain sans couleur! DQGWRPRUURZIDGHG
- Que le vent qui te sèche, 0D\WKHZLQGWKDWZLWKHU\RX
6qFKHPRQFRHXU :LWKHUP\KHDUW
*UHWFKHQDP6SLQQUDGH *UHWFKHQDQGWKH6SLQQLQJZKHHO
Meine Ruh' ist hin, 0\SHDFHLVJRQH
Mein Herz ist schwer, P\KHDUWLVKHDY\
Ich finde sie nimmer ,ZLOOQHYHUILQGSHDFH
Und nimmermehr. $QGQHYHUPRUH
Wo ich ihn nicht hab :KHUH,GRQRWKDYHKLP
Ist mir das Grab, WKDWLVWKHJUDYHWRPH
Die ganze Welt WKHZKROHZRUOG
Ist mir vergällt. KDVIRUPHWXUQHGELWWHU
Mein armer Kopf 0\SRRUKHDG
Ist mir verrückt, KDVWRPHJRQHPDG
Mein armer Sinn P\SRRUPLQG
Ist mir zerstückt. LVWRPHWRUQDSDUW
Meine Ruh' ist hin, 0\SHDFHLVJRQH
Mein Herz ist schwer, P\KHDUWLVKHDY\
Ich finde sie nimmer ,ZLOOQHYHUILQGSHDFH
Und nimmermehr. $QGQHYHUPRUH
Nach ihm nur schau ich ,ORRNRQO\IRUKLP
Zum Fenster hinaus, RXWWKHZLQGRZ
Nach ihm nur geh ich RQO\IRUKLPGR,JR
Aus dem Haus. RXWRIWKHKRXVH
Sein hoher Gang, +LVVXSHULRUZD\RIZDONLQJ
Sein' edle Gestalt, KLVQREOHILJXUH
Seine Mundes Lächeln, KLVPRXWK¶VVPLOH
Seiner Augen Gewalt, KLVH\HV¶SRZHU
Und seiner Rede DQGKLVVSHHFK
Zauberfluß, PDJLFIORZ
Sein Händedruck, KLVKDQGFODVS
Und ach! sein Kuß! $QGDK+LV.LVV
Meine Ruh' ist hin, 0\SHDFHLVJRQH
Mein Herz ist schwer, P\KHDUWLVKHDY\
Ich finde sie nimmer ,ZLOOQHYHUILQGSHDFH
Und nimmermehr. $QGQHYHUPRUH
Mein Busen drängt sich 0\ERVRPXUJHVLWVHOI
Nach ihm hin. RQZDUGWRKLP
Ach, dürft ich fassen DKPLJKW,JUDVS
Und halten ihn! DQGKROGKLP
Und küssen ihn, and kiss him, 
So wie ich wollt, DVPXFK,ZDQW
An seinen Küssen IURPKLVNLVVHV
Vergehen sollt! ,ZRXOGGLH
O könnt ich ihn küssen, 2KFRXOG,NLVVKLP
So wie ich wollt, DVPXFK,ZDQW
An seinen Küssen IURPKLVNLVVHV
9HUJHKHQVROOW ,ZRXOGGLH
%HOODVLFFRPHXQDQJHOR
Bella siccome un angelo %HDXWLIXODVDQDQJOH
In terra pellegrino. 2QHDUWKDVDSLOJULP
Fresca siccome un giglio )UHVKDVDOLO\
Che s'apre sul mattino. WKDWRSHQVXSRQPRUQLQJ
Occhio che parla e ride, (\HVWKDWVSHDNDQGODXJK
Sguardo che i cor conquide, DJODQFHWKDWWKHKHDUWFRQTXHUV
Chioma che vince l'ebano, KDLUWKDWVXUSDVVHVHERQ\
Sorriso incantator! DQHQFKDQWLQJVPLOH
Alma innocente, ingenua, $QLQQRFHQWDQGQDwYHVRXO
Che se medesma ignora. ZKRFDUHVOLWWOHIRUKHUVHOI
Modestia impareggiabile, 0RGHVW\LQFRPSDUDEOH
Bontá che v'innamora. *RRGQHVVWKDWZLOOPDNH\RXIDOOLQ
ORYH
Ai miseri pietoso, )RUWKHSRRUVKHLVIXOORISLW\
Gentil, dolce, amoroso! Ah! *HQWOHVZHHWORYLQJ$K
Il ciel l'ha fatta nascere +HDYHQKDVFUHDWHGKHU
3HUIDUEHDWRXQFRU 7REOHVVRQHKHDUW
,QXRPLQLLQVROGDWL
,QXRPLQLLQVROGDWLVSHUDUH
IHGHOWD"
,QPHQLQVROGLHUV\RXKRSHIRU
ILGHOLW\"
Non vi fate sentir, per carita! 'RQ¶WOHWDQ\RQHKHDU\RXIRUSLWLHV
VDNH
Di pasta simile son tutti quanti, 7KH\
UHDOOPDGHRIWKHVDPHGRXJK
Le fronde mobili, l'aure incostanti WKHEUDQFKHVPRYDEOHWKHEUHH]HV
ILFNOH
Han piu degli uomini stabilita! KDYHPRUHVWDELOLW\WKDQPHQ
Mentite lagrime, fallaci sguardi /\LQJWHDUVIDOVHJODQFHV
Voci ingannevoli, vezzi bugiardi YRLFHVGHFHLYLQJFKDUPVO\LQJ
Son le primarie lor qualita! WKHVHDUHWKHLUSULPDU\TXDOLWLHV
In noi non amano che il lor diletto, 7KH\ORYHXVRQO\IRUWKHLUSOHDVXUH
3RLFLGLVSUHJLDQRQHJDQFL
DIIHWWR
7KDQXVWKH\GRQRWUHVSHFWGHQ\XV
DIIHFWLRQ
Ne val da barbari chieder pieta! ,W
VXVHOHVVWRDVNWKHLUSLW\
3DJKLDPRIHPPLQHG
XJXDO
PRQHWD
/HWXVSD\RIZRPHQZLWKWKHVDPH
FRLQ
4XHVWDPDOHILFDUD]]D
LQGLVFUHWD
/HWZRPHQSD\EDFNWKLVHYLO
LQGLVFUHHWEUHHGLQWKHOLNHPDQQHU
$PLDPSHUFRPRGRSHUYDQLWD /HWXVORYHIRUFRQYHQLHQFHIRU
YDQLW\
%HL0lQQHUQZHOFKH/LHEHIKOHQ
%HL0lQQHUQZHOFKH/LHEHIKOHQ :LWKPHQZKRIHHOORYH
)HKOWDXFKHLQJXWHV+HU]HQLFKW ZLOOQRWODFNDJRRGKHDUW
'LHVVVHQ7ULHEHPLW]XIKOHQ 7KHVZHHWGHVLUHVWRIHHOZLWKKLP
,VWGDQQGHU:HLEHUHUVWH3IOLFKW LVWKHQWKHZRPHQ¶VILUVWGXW\
:LUZROOHQXQVGHU/LHEHIUHXQ :HZLVKWRHQMR\OLIHLQORYH
:LUOHEHQGXUFKGLH/LHEDOOHLQ ZHOLYHWKURXJKORYHDORQH
'LH/LHEYHUVVVHWMHGH3ODJH /RYHVZHHWHQVHYHU\WURXEOH
,KURSIHUWMHGH.UHDWXU HYHU\FUHDWXUHJLYHVLWLWVGXH
6LHZU]HWXQVUH/HEHQVWDJH ,WJLYHVVSLFHWRRXUGDLO\OLIH
6LHZLUNWLPNUHLVHGHU1DWXU LWLVDSDUWRIQDWXUH
,KUKRKHU=ZHFN]HLJKWGHXWOLFKDQ ,WVKLJKSXUSRVHLVFOHDUWRDOO
1LFKWV(GOHU
VVHLDOV:HLEXQG
0DQQ
WKHUHLVQRWKLQJPRUHQREOHWKDQZLIH
DQGKXVEDQG
0DQQXQG:HLSXQG:HLEXQG
0DQQ
KXVEDQGDQGZLIHDQGZLIHDQG
KXVEDQG
5HLFKHQDQGLH*RWWKHOWDQ WKH\UHDFKIRUDGLYLQHVWDWH
Upcoming Events
April 
2 - 8:15pm - Ford - Enduring Masters:  Stanley Drucker, clarinet  
4 - 7:00pm - Hockett - Flute Ensemble  
5 - 7:00pm - Ford - Immaculate Conception School Spring Concert, led by
Junior Choral Student Teachers  
5 - 8:15pm - Hockett - Faculty Showcase  
6 - 8:15pm - Hockett - Contemporary Chamber Ensemble, Jorge Grossman
and Jeffrey Meyer, conductors  
7 - 8:15pm - Hockett - Faculty Recital: Ivy Walz  
8 - 7:00pm - Hockett - Tuba Ensemble  
9 - 7:00pm - Hockett - Faculty/Guest Recital:  Dolce Flutes  
9 - 8:15pm - Ford - High School Gospel Invitational Concert  
10 - 4:00pm - Ford - Wind Ensemble, Jonathan Musgrave, graduate conductor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
For more information about the Ithaca College School of Music, please visit us
on the web at http://www.ithaca.edu  
You can find the complete listing of concerts at 
http://www.ithaca.edu/music/calendar/
